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4 ．2 ．3 　類型③「同一資源を有する近接地域による広域ブランド形成型広域連携」
第三の類型は、同一資源を有する近接地域による広域ブランド形成型広域連携である。
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10 新潟県総務監理部統計課［2017］『新潟県推計人口（平成29年 9月 1日現在）』,
 http://www.pref.niigata.lg.jp/tokei/1356878719404.html,2017年12月18日閲覧。
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